


























-送受信周波数 429.175MHz~429.7375MHz 46ch 
・個別通信、グループ通信機能 l:l，l:n(皿axn=255) 





. RS.232C信号端子 RxD，TxD，RTS， CTS， SGのみ (DTR， DSR端子なし)
デジタルマルチメータ R6441Bとは、 RTS..DSR，CTS・.DTRを接続している。
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TDT : Tx Delay Ti皿e 5....3Qums設定可 送信開始時の安定時間


















データ長 8、スタート 1、ストップ 1、パリティ無 合計 10ビットの場合
シリアル受信時間 = (lOX受信ノ〈イト数 )Iシリアノレ伝送速度 bps+ STO 
無線送信時間(2400)= (10 X送信ノ〈イト数 I2400) + TDT + TPT + 84ms 
無線送信時間(4800)= (10 X送信ノくイト数 I4800) + TDT + TPT + 42ms 
例えばデータ:20byte、シリアル伝送速度:9600bps、無線伝送速度:2400bps、STO:10ms、
TDO: 50皿 S、TPT:50msの場合の送信時間は、
送信時間=シリアノレ受信時間 31ms+無線送信時間 268皿s、 合計 300msとなる。
無線伝送 4800bpsの場合は合計 215msとなる。
受信時間はマニュアルには詳しく書かれていないが、略これと同じとすれば往復 600皿sとなる。
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